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71 JOHDÄNTO
Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitettiin
menetelmiä luonnon— ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden
inventoimiseksi. Vuonna 1989 Luonnonvarojen kartoituskeskus (FERG) tutki pää
kaupunkia lähinnä olevat Uudenmaan läänin kunnat, ja vuonna 1990 tutkittiin läänin
loput kunnat.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää luonnon— ja maisernansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet.
Ympäristöministeriön asettamassa Uudenmaan läänin valvontaryhmässä ovat olleet
ylitarkastajat Markus Aiapassi (pj.), Jorma Keva ja Harri Pitkäranta ympäristöminis—
teriöstä, ylitarkastaja Martti Eerola tiehallituksesta, projektipäällikkö Veli Suominen
Geologian tutkimuskeskuksesta, vt. toimistopäällikkö Jorma Jantunen Uudenmaan
lääninhallituksesta sekä suunnittclujohtaja Heikki Miettinen Helsingin
seutukaavaliitosta. Hankkeen rahoituksesta ovat vastanneet ympäristöministeriö sekä
läänin alueen seutukaavaliitot ja Uudenmaan lääninhallitus.
Metodin kehitystyöhön (v. 1987—1990) ja Uudenmaan läänin tutkimustyöhön osallis
tui Luonnonvarojen kartoituskeskuksen toimesta geologi fL Mikko Punkari vastaa
vana tutkijana. Muina tutkijoina aluetutkirnuksissa ovat olleet biologi FK Anne
Raunio (1989—1990) ja geologit fK Helene Viita (1989—1990) ja FK Martti Yijölä
(1990) Luonnonvarojen kartoituskeskuksesta. Hanke on tekijöiden tieteellinen tutki
mus, jolla ei ole maankäytön suunnittelussa juridista asemaa. Tutkimus palvelee
maa—ainesten ottosuunnitelmia käsitteleviä viranomaisia sekä maankäytön ja
ympäristönsuojelun suunnittelua.
2 TUTMMUSMENETELMÄT
Arviointi on edellyttänyt kalliomaisemaan kuuluvien elementtien ominaisuuksien,
alueellisen levinneisyyden ja mnsauden sekä uhanalaisuuden selvittämisen.
Luonnon— ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden arvioinnin ob—
jektiivisuutta on pyritty lisäämään määrittelemällä tarkasti arvioitavat tekijät.
Arvioinnin päätekijöinä on käytetty kallioalueen 1) geologis—gcomorfologista, 2)
biologista ja 3) maisemallista arvoa, ja lisätekijöinä otetaan huomioon alueen luon—
nontilaisuus ja ympäröivän alueen maisema. Havainnot on kirjattu myös alueen
kulttuurihistoriallisesta arvosta sekä merkityksestä monikäytön kannalta. Monikäytöllä
tarkoitetaan alueen käyttämistä muihin toimintoihin kuin luonnonvarojen voimaperäi—
seen hyödyntämiseen ja rakentamiseen.
Nämä eri tekijät kullakin kohteella on arvostettu asteikolla 1—4 arvokkaimmasta
vähemmän arvokkaaseen. Seuraavassa on eri tekijöiden arvioinnissa käytetty luokitus
perusteluineen:
8Geologia
1 kansainvälisesti huomattava, tieteellisesti erittäin merkittävä, harvinainen geolo—
ginen tai geomorfologinen esiintymä tai muodostuma
2 — valtakunnallisesti huomattava, tieteen tai opetuksen kannalta tärkeä tai tyypillinen
esiintymä tai muodostuma
3 seudullisesti (maakunnallisesti) huomattava, tieteen tai opetuksen kannalta
edustava esiintymä tai muodostuma
4 paikallisesti kiinnostava tai tavanomainen esiintymä tai muodostuma
Biologia
1 — kansainvälisesti huomattava ja tieteellisesti erittäin merkittävä kohde
eliökunnan kannalta tai tärkeä alue uhanalaisten lajien säilymiseksi
2 — valtakunnallisesti huomattava, tieteen tai opetuksen kannalta eliöstöltään
tärkeä tai erityisen tyypillinen alue tai harvinaisten lajien esiintymisalue
3 — seudullisesti (maakunnallisesti) huomattava, tieteen tai opetuksen kannalta eliös—
töltään edustava alue tai jokseenkin harvinaisten lajien esiintymisalue
4 — paikallisesti eliöstöltään kiinnostava tai tavanomainen alue
Maisema
1 — kansainvälisesti huomattava, erittäin kaunis, taiteellisesti tai tieteellisesti merkit
tävä, harvinainen maisemakuva
2 — valtakunnallisesti huomattava, kaunis, taiteen, tieteen tai opetuksen kannalta
tärkeä tai erittäin tyypillinen maisemakuva
3 seudullisesti (maakunnallisesti) huomattava, jokseenkin kaunis, perinteisen mai
seman säilymisen kannalta tärkeähkö maisemakuva
4 — paikallisesti kiinnostava tai tavanomainen maisemakuva
Muuttuneisuus
1 Maankamaran, eliökunnan ja pääosin myös maiseman suhteen luonnontilainen tai
huomattavia perinteisiä kulttuuriarvoja sisältävä kohde
2 - Maankamaran, eliöstöltään ja maisemaltaan lievästi muuttunut tai perinteisiä
kulttuuriarvoja sisältävä kohde
3 Maankamaraltaan, eliöstöltään ja maisemaltaan huomattavasti muuttunut tai
vähäisiä kulttuuriarvoja sisältävä kohde
4 Maankamaraltaan, eliöstöltään ja maisemaltaan pääosin täysin muuttunut tai
kulttuuriarvoja sisältämätön kohde
Lähiympäristö
1 — Kansainvälistä tai valtakunnallista merkitystä omaavaan, yleensä suojeltuun
luonnon- tai kulttuurimaisemaan olennaisesti liittyvä tai sellaiselle vaikutuksia ulot—
tava kohde
2 — Luonnontilaisen tai luonnon- tai kulttuurimaisemaltaan merkittävän suojellun tai
muuten edustavan alueen läheisyydessä oleva kohde
3 — Kauniin tai edustavan luonnon— tai kulttuurimaiseman lähellä oleva kohde
4 — Tavanomaiseen, usein muuttuneeseen lähiympäristöön liittyvä kohde
Etelä—Suomessa kalliopaljastumien määrä saattaa paikoin kohota jopa yli 50 prosent
tiin maa—alasta, On selvää, että tällaisilla alueilla ei ollut mahdollista tutkia kattavasti
9maastossa kaikkia kallioalueita, Kentällä voitiin yleensä tutkia vain ne alueet, jotka
karttatietojen ja ilmakuvatulkinnan tai muun tiedon (mm. tutkijahaastattelut)
perusteella osoittautuivat mielenkiintoisiksi,
Kalliokasvillisuuden ja eläimistön tutkimus on varsin työlästä, koska se tarkemman
tuloksen saamiseksi edellyttää laaja—alaisen kartoituksen ja useita käyntejä kohteella
eri vuodenaikoina, Aikaisemmin tehtyjen biologisten selvitysten ja tutkimusten mer—
kitys on täten huomattava.
Tutkimustulokset on koottu ATK—aluetietokantaan. Tiedossa on kutakin kohdealuetta
vastaava tietue, Tietokannasta on helppoa tehdä erilaisia ryhmittelyjä ja hakuja esi
merkiksi avainsanan avulla. Uudet tai muuttuneet tiedot alueista on helppo myöhem
min tallentaa tällaiseen tietokantaan, Tietokannassa on yhteen kenttään sisällytetty
matemaattinen kaava, joka tulostaa osa—arvoista painotetun keskiarvon (pKA):
(2 * geologia + 2 * biologia + 2 * maisema + 1 * muuttuneisuus + 1 * lähiympäris—
tö): $ = pKA
Tämän kaavan mukainen arvo antaa varsin hyvän kuvan alueen merkityksestä, mutta
ei voi olla yksin perustana arvoluokalle, Esimerkiksi tapauksissa, joissa alue saa
yhden tekijän perusteella poikkeuksellisen hyvät pisteet, tulee arvoluokankin olla ko,
laskennallista keskiarvoa parempi.
Vesimaisemaan liittyvät kalliot on otettu luetteloon vain, mikäli niillä on maiseman
lisäksi muita huomattavia arvoja. Vesistöihin rajautuvat kalliot on katsottava aina
maisemaltaan niin arvokkaiksi, että maa—aineslain kauniin maisemakuvan kriteeri
täyttyy.
3 TUTKIMUKSEN SOVELTAMINEN
3.1 Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on antaa tietoa luonnon— ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaista kallioalueista Uudenmaan läänissä. Aineisto toimii ennen muuta päätök
senteon tukena maa—aineslain ja rakennuslain 124 §:n mukaisia ratkaisuja tehtäessä.
Aineistolla on oma keskeinen merkityksensä myös maankäytön suunnittelussa.
3.2 Maaaines1aki
Maa—aineslaissa kielletään maa—ainesten otto niin, että siitä aiheutuu kauniin maise—
makuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luon—
nonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia luonnonolosuhteissa (MAL 3:1). Maa—ainesten ottamiseen tarvitaan lupa,
jonka myöntää kunnanhallitus sekä ottamissuunnitelma, josta ilmenee ottamistapa,
ympäristön hoitaminen ja alueen myöhempi käyttö. Suunnitelmaa laadittaessa on
tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, sekä hankkeen
vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Lupaa käsiteltäessä on pyydettävä
tiettyjä asiantuntijalausuntoja.
Luvan myöntami ien oikeush iki itaa jossa tukeudutaan olemassa olevaan tai
hankittavaan tietoon sata, heutt isiko luvan mukainen ottaminen edellä ma; ;ittuja
haittoja. Lain tulkinnan tukena voidaan kayttaa mainituista perusteista lähtevaa tutk;
musaineistoa,
33 Kallioita uhkaava maankäytto
Kallioita uhkaa kalliomurske ii ja rakem u k se i ottan men kaivostoim nt; ska
rakennusten ja liikenne erkon teken iner
Uudenmaan läänin kn iaineskulutus oli 1989 noin 5 000 000 kuutiometria
vuodessa, mikä vastaa noin 15 % koko maan kulutuksesta, Valtaosa läänin
kulutuksesta, noin 3300 000 kuutiometriä käytetään helsingin seutukaavaliiton
alueella, Noin puolet siitä kuluu teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä toiset
puolet kunnallistekniikkaan, talonrakennukseen ja betonituotantoon.
Laanin alueelta hijuista ja reunamuod stun ista tapahtuva soranotto on tyrehtymassa
Salpausselällä ja läänin pohjoisosissa soranotto on vielä kuitenkin laajaa. Harjusoraa
ollaan korvaamassa kiihtyvällä maärin kalhomurskeella, Lisäksi rakennustoiminnasta
tulevalla louhintakivellä on suuri merkitys kaupunkialueilla Myös uudet maantiet
pyritään suunnittelemaan niin, että kallioleikkauksista saatava murske riittää laakso
jen täyttöön Suurten kaupunkien läheisyydessä haijuaineksen osuus kivia;neskulw-
tuksesta on selvästi pienempi kuin kalhomurskeen.
Uudenmaan läänissä on voimassa 424 maaainesten ottolupaa (vuoden 1992 alussa)
ja näiden yhteispintaala on noin 2700 ha Lupien mukaisilta alueilta saataisiin
vuodessa no;;; 1560() 00t) kuutk metna kiviaineksia eli noin kolme kertaa nykyinen
vuotuinen tane Kulutus or ‘flueell’ kasama si hevast;
Valt o a ii ts e. t kay eta i pohj stuk ;‘ i eka t d n ka taviir kerrok nn ja tähan
tarkoitukseen soveltuvat kaikki kiv;laadut joitakin poikkeuksia lukuunottamatta
Alueen kivilajeista hyvin sepeliksi ‘oveltuvia ovat vulkaniitit gabro, diabaas;, amf;
bol itti, sarvi älkegne;ssit, pyroksecninassit harmaagianiitti ja kvaitsntt; He kosti
soveltuvia ovat mustahuskeet, kalkkikivet, pegmatiitti seka eräät karkearakeiset
grani;t;t ja porfyyriset ki tila t
Kestopaällysteissa kaytettavan kivilaadun on oltava hyvin liikenteen kulutusta kesta
vää. Tähän tarkoitukseen murskatusta kiviaineksesta käytetään kuitenkin vain pari
prosenttia. Vuonna 1989 päallystekiveä (ns. sidotut kenokset) käytettiin TVL:n
Uu&uman piirin omesta kalhomurskeena 183 291 r, joka on qain 3,6 % läänr
k; ;aincskulutuksesta. Yhteensä piiri kaytt; 1 705812 m3 kiviaineksia, joista kai
homursketta oli noin 500,000 m. TVL n kiviaineskulutuksesta 27 % menee sidottui—
hin kerroksiin
Päällystekiven laatuun ei vaikuta yksistaän kivilaji vaan myös sen mikrorakenne.
Kiveen vaikuttaneet j ännitykset ovat saattaneet aiheuttaa mineraalirakeiden särkymis—
tä ja täma heikentaä kiven lujuutta. Myös betonin lujuuteen kiviaineksen en—
koisomina;suuks;lla on jonkin venan merkitystä.
Taloudellisinta ottaminen on korkeilla kall;oilla, joilla louhintarintaus saadaan vähin
täin 15 m korkuiseki. Kannattavuuteen vaikuttavat selvimmin kuljetusmatka tarve
alueelle ja louhintapaikan etäisyys lahimmastä tiestä.
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Sekä louhintatoimen kannattavuuden että ympäristönsuojelun tavoitteiden mukaista
olisi sijoittaa kalliomurskeen louhintapaikat lähelle valtateitä, teollisuusalueita, lento—
kenttiä, kaatopaikkoja jne.
Uudenmaan läänin alueella on joitakin kivilajeja, jotka ovat suosittuja rakennuskivi—
nä. Esimerkiksi Kirkkonummella louhitaan Obbnäsin graniittia, Hyvinkään seudulla
gabora ja myös Virvikin pallograniittia Porvoon kunnassa on louhittu vähäisemmässä
määrin. Kaivostoiminta saattaa olla myös ristiriidassa kallioiden suojelun kanssa.
Kallioita uhkaa myös talon— ja tienrakennus, urheilukeskusten ja kalliovarastojen
tekeminen sekä voimalinjojen, mastojen yms. rakentaminen.
4 UUDENMAAN KALLIOPERÄN YLEISPIIRTEET
4.1 Geologinen yleiskuva
Kalliot muodostuvat kivilajeista ja kivilajit edelleen mineraaleista. Kallioissa esiintyy
niiden synnystä, muuttumisesta, liikkcistä jne. kertovia erilaisia ja eri kokoluokkaisia
rakenteita, Kallioihin on vaikuttanut kahden vuosimiljardin kuluessa ja vaikuttaa
jatkuvasti useita eri tekijöitä, jotka hitaasti muuttavat ja kuluttavat niiden ainesta ja
muotoa.
Kallioiden geologisista ja geomorfologisista suojeluarvoista ei maassamme ole katta—
vaa tutkimustietoa. Geologisten suojeluarvojen perustutkimusta on tehty koko hank
keen ajan, mutta lopullinen arvoluokitus on tässä vaiheessa ennenaikainen.
Etelä—Suomen kallioperä on topografialtaan matalahkoa, kumpuilevaa ja mannerjää—
tikön kulutuksen pyöristämää svekofennisen vuoripoimutuksen syvälle kulunutta
juurialuetta. Pääosa alueen kivilajeista kuuluu tämän poimitusvaiheen yli 1,9 miljar
dia vuotta vanhoihin muodostumiin. Kulutus on paljastanut maankuoren sisuksissa
kiteytyneet syväkivilajit, joita ovat alueella mm. peridograniitti, gabrot, dioriitit,
kvartsidioriitit ja granodioriitit. Alueella yleiset mikrokiiinigraniitit ovat tunkeutuneet
myöhemmin cm. kivilajien läpi muifosvyöhykkeissä.
Edellisiä nuorempia muodostumia ovat cm. vanhempien kivilajien läpi tunkeutuneet
ja näitä leikkaavat ns. anorogeeniset (ei poimitusvaiheeseen kuuluvat), n. 1,7 miljar
dia vuotta vanhat rapakivigraniitit. Näitä ovat Kaakkois—Suomen kattavat rapakivi—
graniitit (Viipurin rapakivialue) ja näihin rinnastettavissa olevat Espoon Bodomin,
Kirkkonummen Obbnäsin ja Porvoon Onaksen graniitit. Samoihin aikoihin kalliope—
rän halkeamiin tunkeutumalla syntyivät myös usein kapeina juonina esiintyvät dia—
baasit, kuten esimerkiksi Sipoon Bölebergetin diabaasijuoni.
4.2 Kallioperän rakenteet
Maisemallisesti arvokkaat kallioalueet sijoittuvat usein munos—ruhj evyöhyldcciden
reunoille. Kallioperässä on ruhjeiden ja siirrosten rajaamia lohkoja. peruskartat ja
satelliittikuvat paljastavat alueellisia ruhjesuuntia laaksojonoineen ja järvineen. Eräs
maamme huornattavimmista munosvyöhykkeistä on Porkkalan niemeltä Tuusulanjär—
ven kautta aina Lahteen asti ulottuva lounais—koillissuuntainen ruhje. Pienempiä,
mutta maisemakuvioinnissa selvästi näkyviä eri suuntaisia murroksia on koko läänin
alueella runsaasti, Edustavimpia ovat Kirkkonummen Meikon ja Dorgamin seudulla
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olevat Korsobäckcnin ja Mustiärven (Urby sbe.rget) risteävät ruhjelaaksot. Vantaan ja
Sipoon rajalla Brannhergetm ja Hyppaskarnn alueella on useita selvasti havaittavia
kapeita ja soistuneita munosvyöhykkeitä. Myös Espoon Nuuksion Pitkäjärven kautta
kulkee selvä jyrkänteiden reunustama murrosvyöhyke.
Usein tällaiset syvälle kuluneet murrokset ovat täyttyneet järvi— tai merivaiheiden
aikana savella ja ovat nyt peltomaata. Pellolta tai vesistön rannasta äkkijyrkästi
kohoavat, murrosta reunustavat kalliojyrkäntcet ovat suosittuja näköalapaikkoia.
Tällaisia ovat mm. Espoon Rornvuori—Haukkaiampi (Nuuksion Pitkäjärven laakso),
Kirkkonummen Urbysbcrgct, Högberget (Gunnarsby) ja Falkberget, Inkoon Skräck—
maimen, Lohjan kunnan Äijäsmäki ja Linnanrnäki, Hyvinkään Usminkallio, Vihdin
Konianvuori, Nummi—Pusulan Lintukiimanvuori ja Laukkamäki, Karkkilan Lem—
moinvuori, Mäntsälän Horsmankallio, Ruotsinpyhtään Kirkkokallio, Lapinjärven
Tornikallio, Artjän’en Laukkakallio, Vantaan Kasaberget ja Högberget, Kauniaisten
Kasavuori, Sipoon Brännberget, Tenholan Kusberget, Pohjan Offeberget, Siuntion
Krejansberget, Inkoon Strömhergen, Porvoon Jemsalemherget ja Pemajan Jomaiber—
get.
Pystysuorilia jyrkänteiden seinärnillä näkyy usein kerrokselhsuutta, liuskeisuutta ja
rakoilua. Varsinkin graniitille tyypillinen vaaka— ja pystyrakoilu on muodostanut
alueen useilla kallioilla vaikuttavan näköisiä kielekkeitä, halkeamia ja paasia. Tällai
sia esiintyy mm. Askolan Haukankalliolla, Espoon Hakjärvellä, Karkkilan Haukka—
mäellä, Karjalohjan Laukmäellä, Inkoon Strömbergenillä, Tammisaaren Telegrafber—
getillä, Tenholan Kusbergetillä ja Lökuddenilla sekä Sammatin Hiilimäellä. Sipoon
Segelkiimpillä kiillcliuskeessa on erityisen hienoja liuskeisuuden suuntaisia pystyra—
koja.
Kallioperämme mullistuksista kertovat monimuotoiset ja monivaiheiset poimutukset
ja siirrokset, joita voidaan tutkia kivien rakenneanalyysejä tekemällä. Kaflioperässä
näkyy paikoin rakenteita, jotka syntyivät kivisulan tunkeutuessa kupoleiksi ja juonik—
si. Orimattilan Vuorenmäki on ilmakuvissa selvänä renkaana näkyvän, kehämäisen
ruhjeen (doomi, Mallusjärven niassiivi) reunakahioita,
43 Kiviaines
Kallioalueen geologisessa arvioinnissa kiinnitettiin huomiota rakenteiden lisäksi
kohteen mahdollisiin erikoisiin mineraaleihin ja kivilajeihin. Myös yleiset ilmentymät
ovat arvokkaita, jos ne ovat poikkeuksellisen edustavia. Esimerkiksi kivilajien syntyä,
kehitystä, muuttumista, kerrosjärjestystä sekä rakennegeologiaa ilmentävät esiintymät
saattavat olla arvokkaita geologiselle tutkimukselle ja opetukselle.
Tietyt pienet mineralisaatiot ja malmiesiintymät ovat suojelun arvoisia. Alueella on
useita viime vuosisadoilla toimineita kalkkikivi— ja metallimalmilouhoksia, joista
vanhimpia on Lohjan kaupungin Lahokallion—Ojamon rautakaivos 1500—luvulta.
Karkkilan Kulosuonmäki—Multamäki oli 1 800—luvulla rautakaivoksen paikkana, ja
tämän ansiosta syntyi Karkkilan metalliteollisuus. Askolan Lakeakalliolla on ollut
koelouhos, jossa esiintyy uraanimineraaleja ja sulfideja. Pemajan Silverbergetiltä on
louhittu kuparia, lyijyhohdetta, hopeaa sekä kiisuja jo 1600—luvulla, Tästä hopeasta
on tehty mm. Pernajan kirkon esineistöä, Espoon Monikosta ja Helsingin Laajasalon
Kaitalahdesta on louhittu magnetiittia.
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Erikoisia kivilajeja ovat esimerkiksi pallokivet ja konglomeraatit. Nämä ovat arvok
kaita harvalukuisuutensa vuoksi, Porvoon kunnan alueella on Virvikin harvinainen
pallograniitti, joka on osittain tuhottu louhimalla.
Kallioiden kivilajit ja rakenteet antavat arvokasta tietoa maankamaramme synty— ja
kehityshistoriasta. Eräät piirteet kertovat muinaisesta tulivuoritoiminnasta, Hyvinkään,
Orimattilan, Pemajan ja Pellingin linjan ympäristössä esiintyy edustavia tuliperäisiä
kivilajeja (vulkaniitteja). Tulivuorten toimintaan liittyvät mm. tyynylaavat, jotka ovat
todisteina merenalaisista purkauksista. Porvoon kunnan alueella, etenkin Pellingissä,
tavataan mm. kerroksellisia tuffiitteja, agglomeraatteja (tulivuoren heittelemien kivien
ja tuhkan yms. seos) ja tyynylaavoja. Nummi—Pusulan Haukkamäellä on edustava
paljastuma hapanta vulkaniittia.
Maisemassa ympäristöstään poikkeavia kivilajialueita ovat mm. Hyvinkään gabro,
joka muodostaa kaupungin länsipuolella laajan kumpuilevan maaston. Kallioperän
luonteen vuoksi alue on säilynyt erämaisena, melko rehevien sekametsien alueena.
Hyvinkään gabro on tiivistä tummaa syväkiveä, joka edustaa maanpinnan alapuolella
ollutta sulan kiven magmasäiliötä. Gabroa on louhittu alueelta useista vanhoistakin
louhoksista käytettäväksi kiuaskivinä, rakennuskivinä ja murskeena. Hyvinkään
gabron alueelle sijoittuvat mm. Usminkallio sekä Kytäjän ja Suolijärven seudun
kohteet.
Pääosin muinaisista merenpohjan kerrostumista uudestikiteytymällä ja muuttumalla
syntyneet raitaiset gneissit ovat alueelle tyypillisiä kivilajeja (yleensä kvartsi—maa—
sälpägneissejä ja kiillegneissejä). Gneissin rakenteet ilmentävät niitä olosuhteita, jotka
ovat muokanneet kerroksia useissa eri vaiheissa. Parhaiten gneissien mielenkiintoiset
rakenteet tulevat esiin Porkkalan rantakallioilla, Sipoon Salparskogen—Högbergetillä,
Vantaan Mustavuorella ja Kakolanmäellä sekä Karjalohjan Hyypiänmäellä (bu—
dinaaseja gneississä).
Muinaisen meren pohjan kalkkivellistä syntynyttä kalkkikiveä esiintyy paikoin Uu
denmaan läänin alueella ja erityisesti Lohjan seudulla sekä myös Sipoossa ja Han—
koniemellä, Kalkkikivet esiintyvät yleensä kvartsi—maasälpägneissien yhteydessä.
Vanhoja kalsiittikalkkikivilouhoksia on läänin alueella parikymmentä. Kalkkikivikal—
liot ovat tärkeitä useille uhanalaisille eliöille.
4A Jääkaudella ja sen jälkeen syntyneet esiintymät
Kallioalueiden nuorin luonnonhistoria liittyy jääkauteen. Manneijäätikkö synnytti
silokallioita uurteineen ja kouruineen. Varsinkin saaristossa ja rannikkoalueilla tällai
set jäätikön silottamat ja aaltojen puhdistamat kalliot ovat edustavia. Ne paljastavat
kivestä mielenkiintoisia rakenteita ja juonia, joita voidaan seurata pitkiäkin matkoja.
Parhaana esimerkkinä ovat Kirkkonummen Porkkalan ja Hangon rantakalliot. Uurteet
ovat rapautuneet pois mantereen kalliopaljastumilta, mutta edustavia silokallioita
esiintyy mm. Kirkkonummen Högbergetillä (Gunnarsby) ja Urbysbergetillä, Sipoon
Brännbergillä sekä Vantaan Högbergetillä.
Mannerjäätikkö siirteli irtolohkareita, joita tavataan kallioillakin. Kookkaita tai eri
koisia lohkareita esiintyy mm. Liljendalin Kummeibergetillä (Pjukstenen), Askolan
Kirkkokivenkalliolla sekä Pemajan Högbergetillä ja Veckarbyssä (Kantarelistenen).
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Sulamisvedet rai asi i ruhjei no rotkcja eki kai ersivat hudenkirnuja 1Indenkir
nuja on mm. Askolan 1(i r ukaiho ila (n O kpl, joista suurimmat kuuluvat maailman
kookkaimpiin), Porvoon kunnan Kirkkokalholla, Hangon Parkbergetillä, Tenholan
Gumbölebergctillä, Lohjan kunnan Pelimäella Sammatm Mustamaellä Myrskylän
Kiiskikalliolla sekä Peman Tomalhcrgcti ä frikninen jImeiseti iäätikön ulaesien
kovertama haljennut h Lnkirr u i Vhdm konianvu lla samantapainen on myös
Lapinjänien Falkbergct ihi
Erikoisia kallioihin liittyvia 1 onn nes ntymia o at luolat joita on syntynyt mm
kallioiden halkeamun paai n lIe jäatikon sulavesi n ja muun virtaavan veden
kovertama a tai rapautum s 1 tuloksena 1 ohjan kunnan alueella on ilmeisesti maa—
mmc kookkain luola Torholan luolakaiholla, jossa puro on syövyttän3 t kalkkikerrok—
sen muodostaen 30 metrin mittaisen luolaston, jonka tilavuus on 500 kuutiometriä
Luolia on lisäksi Lapinjären Hösängbrgctillä, Espoon Hakjärvellä (lohkorakenne),
Hyvinkään Pahnakalliolla, Poinaisten Laukkoske la, Vihdin Konianvuorella ja
Märjäntienmäellä (lohkorakenne) sekä Karjalohjan Ammänuuninkalholla, jossa vesi
on syovvttänyt kalkk ki ikerroik cc i p c i uuncja
Jääkauden jälkeisessä meri— ja järvivaihcessa syntyi muinaisrantoja jotka nakyvät
kallioita kiertävinä vallimaisina kivikasoina Edustavimpia on Terrholan Kusbergetil—
lä, Lohjan kunnan Kivimaellä, Askolan Kirkkokivenkaiholla, Mäntsälän Ullamäellä
ja Orimattilan Ilmakanmäellä,
Jyrkanteet, rotkot, massaliikuntaniuodot ja lohkareikot ovat tyypillisiä murrosten
reunakalhoilla, Kirkkonummen Harabacken Korkbergetilla (alkuper Korpberget) on
romahtanut kallioseinämä ja tamän tuloksena syntsnyt altavien paasien kasa
luolineen, Vihdin Konianvuorclla valtavat paadct ovat liikkuneet hieman muodostacn
useita yli kymmenenkin metrin sy’yisia takoja
5 KALLIOKASVILLISUUDEN SUOJELUARVOJÄ
Si Kallioiden kasvillisuus ja sen suojelu
Kallioalucilla esiintyy kasvilhsuu tyyppcja aina karuista kallionlakijakahkoistä rehe
viin kalhonaluslehtoihin ja pieniin soistumim Varsinainen kalliokasvilhsuus on
kuitenkin ongelmalhncn käsite sillä vain eräät leät jakälät ja sammalet pystyvät
kiinnittymään suoraan kallion pinnalle Ne saavat ravmteensa huottamalla hapoifiaan
hit3asti rapautuvaa kiveä.
Putkilokasvit sen sijaan tarvitsevat kalliohalkeamien ja —hyllyjen irtainta maata
juurtumisalustakseen. Kalliopaljastumilla kasvavia putkilokasveja on maassamme
noin kolmisenkymmentä lajia. Tavalhsimpia ovat ukko—, maksaruoho— ja kohokki—
kasvit scka saniaiset Kallioiden kasvillisuu ta on kutsuttu mosaiikiksi, jossa vuorot-
televat jakäliköt ja sammahkot sekä keto—, niitty—, kangas— ja suokasvillisuuslaikut
irtaimen maan määrän ja laadun, vai-jostuksen sekä kosteusolosuhteiden mukaan
Kalhoiden päivänpuoleinen rinne on kuiva ja paahteinen, varjonpuoleinen on vnleä ja
kosteakin, Valtaosa karujen kallioiden kasveista oji keto ja metsäkasveja, jotka
menestyvät satcisina kesina kallioidcn painaumissa Kallion tyvellä on usein hyvmkin
rehevia kallio miuslehtoja
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Harvinaiset ja uhanalaiset eläimet ja kasvit on luokiteltu komiteamietinnöissä
1985:43 Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintöjä. Tämä
helpottaa huomattavasti kallioidenkin suojeluarvojen määritystä biologisten tekijöiden
osalta, Useimmat valtakunnallisesti uhanalaisiksi luokitellut varsinaiset kalliokasvit
ovat Pohjois—Suomen lajeja. Myös monet vaateliaat kasvit, kuten kalkkikivikallioiden
lajit kuuluvat uhanalaisten joukkoon.
5.2 Kalkkikivikallioiden kasvililsuus
Kivilaji ja kallion muoto vaikuttavat selvästi kasvifiisuuteen.
Kalkkikivikallioillaesiintyy vaateliaita lajeja, joita ei juuri muualla tavata.
Kasvualustan kalsium ei silti itsessään ole tärkeintä ns. kalkinsuosijakasveille, vaan
kalsiumin merkitys perustuu sen kykyyn nostaa pH:ta ja saada muut tärkeät ravinteet
liukenemaan kasvien käyttöön.
Kuiva ja kalkkipitoinen kallio, jolla on ohut maapeite, on synnyttänyt muutamin
paikoin aromaisen kasvillisuuden, ns.— alvarikasvillisuuden piirteitä. Tällaisia Suo
messa erittäin harvinaisia alvarimaisia alueita esiintyy Lohjan kunnan alueella Toi—
poonsuolla, Hausnummella ja erityisesti Hermalan Kalkkimäellä.
Kalkkikivikallioilla esiintyy runsaasti vaateliaita ja uhanalaisia kasvilajeja. Uudella
maalla kallioiden uhanalaisten kasvien esiintyminen keskittyy Lohjan kalkkialueelle,
jossa ovat mm. etelänhaivensammalen ainoat suomalaiset kasvupaikat. Alueellisesti
uhanalaisia kalliokasveja Uudellamaalla ovat esimerkiksi kallio—, mätäs— ja mäkirik—
ko, jotka nekin ovat kalkinsuosijoita.
5.3 Kalliokedot, kallionaluslehdot ja jäkäliköt
Kauniskukkaiset kalliokedot ovat monin paikoin hävinneet, kun kaijan metsälaidun—
nus on lopetettu. Ketojen yksi— ja kaksivuotiset avointa tilaa vaativat kukkakasvit
häviävät kilpailussa heinille, jotka pian tukahduttavat paikan kokonaan. Myös kasvil—
lisuuden luontainen sukkessiokehitys muuttaa kailiokasviliisuutta avoimista jäkäli—
köistä ketojen ja niittyjen kautta kangasmetsiksi.
Edustavien kallioketojen alueita ovat mm. Nummi—Pusulan Haukkamäki ja Vaikii,
Tenholan Armdalsberget, Karjalohjan Laukmäki, Porvoon kunnan Långdaisberget,
Artjärven Laukkakallio, Artjärven Hietanan Haukkavuori, Vihdin Laukkamäki sekä
Lohjan kunnan Ristiakia.
Kailiojyrkänteet luoksepääsemättömine kielekkeineen ovat monen kasvilajin viimeisiä
turvapaikkoja.
Rehevät lehdot sijoittuvat usein jyrkkien kalliorinteiden juurelle, jonne virtaa ravin—
teisia valuvesiä. Uudenmaan kallionaluslehdoissa viihtyvät pähkinäpensas, lehmus ja
harvinainen vuorijalava; lehto—orvokki on tyypillinen kenttäkerroksen laji. Edustavia
lehtoja on mm. Sipoon Gillerbergetillä, Vihdin Laukkamäellä, Nurmijärven Isokal—
liolla, Sudenkalliolla ja Palomäellä, Tenholan Lökuddenilla, Ärmdalsbergetillä ja
Näsebergen—Framnäsilla, Pohjan Skurubergetillä ja Långbrobergenillä, Vantaan
Mustavuorella, Kirkkonummen Kittelberget—Urbysbergetillä, Porkkalassa ja Dunder—
bergetillä, Kaijalohjan Karkalinniemellä ja Kalkkimäellä, Lohjan kunnan Torholan
luolakalliolla ja Outamo M 11 Iamm1la, Karjaan Blasippshergetillä Siuntion Skog
sforsernlla, seka P r oon k r a i 51 i ns kb e nila
Kallioiden valisissä laaksoissa on paikoin lehtomaista purolaaksokasvillisuutta ja
lehtokorpia harvinaisine kas ilaje neen Fäustavia purolaaksoja on myos Vantaan
Hemkkapurolla Sipoon Kilkherg lI ja Gilleibergetillä Lspoon Nuuksion Kaärlam
mella ja RomvuoriFIau a ai im a Vihdin Haukk ilammmkalholla (saniaislelito
korpi) ja Mylly purolla ka P iv o u i ian Korppikalliolh
Jyrkkien kail orinteiden t a keaku k is utensa vuoks usein saastyneet
hakkuilta ja nain ne ovat kel puincn j pylvaskatajmeen myo. maisemallisesti
arvokkaita, Esimerkkeinä ovat mmi Äsk km Haukankallio, NummiPusulan Lintu
kumanvuori, Sipoon Segelklimp, Ii koon Bredbergen ja Strömbergen Siuntion Varg
berget ja 1 ammisaaren Uvalaberget
Laajat paksun j hyväkuntoisen ti ra ammal ai p0 onjikälamaton peittärnät siIo
kaihot os at har inaistuneet, iLld iar ia k i it at i s ui herkkiä tallaamiselle ja
maastoajolle fallaisia on viela M rsk lan 1 aukkakalkolla, Kirkkonummen Kasaber—
getillä ja Gunnarsby—Hogbcrgetilla Karjalohiar Saunakaihot Myllyjoella, Hangon
falkhergetilla ja Pornaisten Ilaukar kalholla
6 ILLIOIDEN HARVINMSET ELÄINIJIT JA BIOTOOHT
Kalloalueiden elaimistosta ei pysty ty tekeniäa riittavästi havaintoja maastotöiden
yhteydessa Kohteen elåintietecllistJ rv a d itettimkin lahinnä aiempien tutkimus
ten ja l’nymp instön arvioi mm p rustella
M ital k s uise kall ok o ova n oncr li o t i j n atimia biot mppeja uhanala
Set p rhoset isoapollo ja kaihos ii upi iht ‘ r a’koilla joilla kassa isomak
saruohoa toukkien ravirnoksi Ikimetsien mnsaasta a uhanalaisesta hyönteislalistosta
on esimerkkinä Mantsälan Telak pinkalhot joss’m on osa Hiwihaaran vanhaa metsää
lahon1e haapomeen.
L nt jer muuton aWai i a ähds paikko na maamerkke ia oir ii at erda rauni
kon kahiot. Lsimerkk ina ovat Kirkkor iir ien Porkkalanmemer ja Järsön kalliot
Hangon Uddskatan—1 ullunemi ja Va itaan Kasa aerge
Kalhot ovat sopivia elinymparistoja eräille harvmaisille linnuille. Kangaskiuma
tavat&.n Hangon Falkhergetillä, Kir d nmrr en PjkKiLcsa Jarcocsä ja Boliber
genilld, Vantaan Brannbergetillä, Herukkapurolla, Kasabergetillä, Högbemget—Sotun—
gissa seka Mäntsälän Ullamäellä Kehraaja esiintyy mm. Vihdin Konianvuorella.
Huuhkaja pesii useilla kalhokohteilla ja jopa muu tohaukka on pesinyt eräillä pah—
doilla (min Klikkonummen Falkberget) ida joitakin vuosikymmeniä sitten
Isommista eläimnista vain harvat lajit ovat selvästi sitoutuneet kallioympäristöihin,
mutta laajat luonnontilaisina säilyneet kalliometsat ovat tärkeitä eramaan rauhaa
s aativille lajeille Kallionaluslehdot ja soistumat lisaävät kallioalueen biotooppivalU
koi;naa ja biLCmi myös eläimistöa E imerkiKsi liiw—oravaa kalliokohteilla tavataan
Nurmijämven Isokalliolta, Kirkkonummen Urbysbergetin eteläpuolisesta ns VoIsin
t mmilehdosta Porkkalasta, Bolibergen Itä Grus bolebergeniltä sekä Vantaan Sotilas—
korvesta
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Tiheään asutulla Uudellamaalla ovat laajat koskemattomat erämaat harvinaisia ja
tällaisilla alueilla olevat kalliot ovat tärkeitä erämaaeläimistön kannalta. Koskematto—
missa metsissä olevat lahopuut ovat välttämättömiä useille sieni— ja eläinlajeille.
Erämaisuutta on vielä Sipoon Kummeibergenillä ja Gillerbergetillä, Espoon Nuuksion
Lippukalliolla, Porvoon kunnan Skedbergetillä, Pemajan Pållbölemalmamilla, Myrs—
kylän Laukkakalliolla, Kirkkonummen Isbergen—Korsolamsbergenillä (Meiko) ja
Pohjan Yli—Falkkijärvellä.
7 HUOMATTAVIMMAT KALLIOMAISEMAKOHTEET
7d Maisemansuojelun tavoitteet
Maa—aineslain tarkoittama kaunis maisemakuva voi tarkoittaa sekä luonnon— että
kulttuurimaisemaa ja näiden aistein havaittavissa olevia ominaisuuksia. Kallioalueen
maiseman osatekijöinä ovat fyysiset, mitattavat ominaisuudet kuten suhteellinen
korkeus, rinteiden jyrkkyys ja maisematyypin harvinaisuus sekä toisaalta ei mitatta—
vissa oleva esteettisyys. Maisema—analyysissä arvioidaan myös kallion hahmottumi—
nen ja rajautuminen sekä eri maisematyypit.
Kohteen maisemaekologisella arvioinnilla määritetään maiseman kyky kestää turmel—
tumatta erilaista ihmistoimintaa. Kuitenkin maa—aineslain mukaisessa lupaharkinnassa
kohteen maisemaa on arvioitava irrallaan kaavaillusta ottamishankkeesta. Maa—aines
ten ottoa ei saa tehdä niin, että kaunis maisema turmeltuu, maiseman luonne perin—
pohjin muuttuu ja sen kauneusarvot häviävät,
Maiseman osatekijöinä ovat myös mm. geologiset ja biologiset ominaisuudet, mutta
niiden arviointiperusteet on rajattu tässä koskemaan vain visuaalisia tekijöitä. Maa—
aineslain tarkoittamien luonnon merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luon—
nonesiintymien välille ei voida kaikilta osiltaan vetää selvää rajaa. Ei myöskään ole
yksiselitteistä se, laskeeko ihmistoimmnnan tuloksena jo tapahtuneet muutokset, mai
seman arvoa.
Kauniilla maisemakuvalla tarkoitetaan tarkastelijan näkyvillä olevan alueen kauneut
ta, Maiseman kauneutta voidaan argumentoida taidekritiikin ja taiteentutkimuksen
periaattein. Näin kauniin maiseman analysointi saa myös objektiivisia ulottuvuuksia.
Kallioiden osalta voidaan näkymä käsittää avautuvan kalliolta ympäristöön päin,
muualta kohti kalliota tai kallioalueen sisällä. Kalliomaiseman kauneuden tärkeimpiä
elementtejä voivat olla kallion hahmottuminen ja rajautuminen, lähialueen maisema—
tyyppi sekä alueen sisäisen maiseman laatu. Kaikkien näiden tunnusten ei tarvitse
kuitenkaan esiintyä yhdessä kauniin maisemakuvan vaatimukset täyttävässä kalliossa.
Myös matala, ympäristöönsä sulautuva kallio voi edustaa kaunista maisemakuvaa
esimerkiksi sisäisen maisemansa perusteella.
Alueen sisäiseen maisemaan vaikuttavat esimerkiksi kasvillisuus, puusto, lohkareet,
kalliopinnat ja pienmuodot sekä mahdollisesti myös kulttuurihistorialliset kohteet.
Kallioiden maisema—analyysi tehtiin valtakunnallisen tutkimuksen lähtökohdista ja
tämä ei ole välttämättä kaikilla alueilla riittävää paikallisen tason kohteita määritettä—
essä.
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72 Hahmottuminen ja rajautuminen
Kallion hahmottumiseen vaikuttaa sen korkeuden poikkeama ympäristön keskimää-
räisestä suhteellisesta korkeudesta, Jyrkkärinteinen kallio erottuu paremmin kuin
loiva, Myös ympäristöstään jyrkästi laskeva kalliolaakso erottuu hyvin.
Suhteellisesti korkeimmat kalliot, mitattuna ympäristönsä tasosta, ovat NummiPusu—
lan Lintukiimanvuori (93 m), Lohjan kunnan Äijäsmäki—Salimäki (82 m) ja Kivimäki
(81 m), Nummi—Pusulan Kuurtionmäki (81 m), Vihdin Konianvuori (80 m), Karkki
lan Metelinmäki (78 m), Vihdin Hyrtiö (75 m) ja NummiPusulan Äijävuori (75 m).
Inventoitujen kallioiden suhteellisen korkeuden keskiarvo on 43,5 metriä.
Kalliomaiseman rajautuminen tarkoittaa kohteen maisematyypin rajan selvyyttä
verrattuna ympäröivään maisematyyppiin. Tärkeitä tekijöitä ovat pinnanmuotojen ja
puuston vaihettuminen, Järveltä, puuttomalta suolta tai pellolta kohoava jyrkkärintei
nen kallio rajautuu selvästi ja muodostaa maiseman solmukohdan, johon katse kiin
nittyy. Rajautumiseltaan huomattavimpia ovat mm. Tenholan NäsebergetBromarv,
Rånäsudden ja Kroksviksbergen, Kirkkonummen KittelbergetUrbysberget, Siuntion
fågelviksberget, Lohjan kunnan Linnanmäki, Artjärven Laukkakallio, Lapinjärven
Tomikallio, Vantaan Högberget—Sotunki, Nummi—Pusulan Haukkamäki, Hyvinkään
Usminkallio, Mäntsälän Horsmankallio, Askolan Kirveskallio ja Pemajan Jomaiber—
get.
7.5 Kaunis maisemakuva
Kauniiseen maisemakuvaan kuuluu usein maisematyyppien rajakohtia ja maiseman
avaruutta. Kaunis näkymä voi avautua kalliolta ympäristöön päin, muualta kohti
kaunista kalliomaisemaa tai pienmaisemana kallioalueen sisällä. Kaunis maisema voi
olla luonnon— tai kulttuurimaisema, Näköalapaikkoja on lueteltu jo geologisten koh
teiden yhteydessä. Laajat, harvapuustoiset silokallioalueet ovat miellyttäviä pien—
maisemia, joihin mm. slirtolohkareet, kallioseinämät, kelot ja kasvipeitteen vaihtelu
luovat yksityiskohtia. Edustavimpia esimerkkejä kauniista lähimaisemista ovat Kirk—
konummen Bolibergen ja Dunderberget—Backkärrsbergen, Tenholan Kusberget,
Lapinjärven Mäyrämäki ja Niemenkallio, Myrskylän Laukkakallio, Sipoon Hälting—
berget, Kummeibergen, Segelklimp ja Gillerberget, Ruotsinpyhtään Kirkkokallio—
Sipulikallio sekä Vihdin Rokokallio.
8 MUUT ARVIOINTITEMJÄT
8.1 Lähiympäristö
Kallioiden suojeluarvoa määritettäessä huomioitiin myös lähiympäristön laatu ja tila.
Kallion louhimisen vaikutuksia pohjavesiin ei ole huomioitu muuten kuin tärkeiden
pohjavesialueiden tuntumassa, Yksistään tällä perusteella ei kohteita kuitenkaan ole
rajattu.
Lähiympäristönsä vuoksi arvokkaita ovat mm. Vantaan linnustoltaan arvokasta Por—
varinlahtea reunustavat Mustavuori ja Labbacka, Kirkkonummen Hemvikenin lintu—
järveltä kohoava Petbergen—Näsbacken ja Stormossenin soidensuojelualuetta reunus—
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tava Bolibergen, Siuntion arvokkaista purolaaksoista kohoavat flaggberget—Lunto—
berget sekä Långfallsbergen, Karjaan Tulijärven soidensuojelualueelta kohoava Ma—
kubergen, Vihdin Vanjärven lintujärveä lähellä oleva Märjäntienmäki, Porvoon kun
nan linnustoltaan arvokkaan Pienen Pemajanlahden reunalla olevat Ekbacken ja
Högberget sekä Porvoon kaupungin Ruskiksen linnustonsuojelualuetta reunustava
Kokonniemi.
8.2 Kulttuurimaisemat
Kallioalueella oleva tai siihen välittömästi liittyvä kulttuurimaisema otettiin huomi
oon tukeutuen lähinnä paikalliseen tietoon sekä omaan analyysiin. Arvokkaita ovat
esimerkiksi hyvin säilyneet kylämiljööt sekä elinkeinoihin tai historiallisiin tapahtu
miin liittyvät miljööt, joilla on myös maa—aineslain tarkoittamaa arvoa kauniin mai—
semakuvan muodostajina.
Teollisuuteen liittyviä kulttuurimaisemia ovat mm. Pohjan Fiskarsin seudun Långbro—
bergen ja Karjaan Blåsippsberget, jotka ovat historiallisien rautaruukkien läheisyy
dessä. Osa aikaisemmin mainituista vanhoista kaivospaikoista voidaan lukea myös
arvokkaaksi teollisuuden kulttuurimaisemaksi,
Uudellamaalla tyypilliseen maaseudun usein kartanomaiseen ja historialliseen kult—
tuurimiljööseen kytkeytyvät mm. Porvoon kunnan Skyttarbacken, Buskisberget,
Nonnäsberget, Kallolankallio ja Jerusalemberget, Pernajan Veckarby, Mäntsälän
Isoholma ja Horsmankallio (kartanot), Nummi—Pusulan Lintukiimanvuori (kylä—
miljöö), Lohjan kunnan Storskogsberget ja Kohagaberget, Kaijalohjan Saunakallio—
Myllyjoki (kylämiljöö), Karjaan fängkärrsberget ja Lilimalm, Hyvinkään Kytäjä,
Siuntion Krejansberget (kirkko ja kylämiljöö), Vargberget (Sjundbyn linna), Nurmi—
järven Haukkaankallio (Palojoen kylä, Aleksis Kiven miljöö) sekä Kirkkonummen
Kittelberget—Urbysberget (kartano).
8,3 Historialliset paikat
Uudenmaan kallioilta löytyy runsaasti merkkejä esihistoriallisen ihmisen toimista.
Tavallisimmat niistä ovat pronssikautisia hautaröykkiöitä eli hiidenkiukaita, Edustavia
muinaishautoja on Pohjan Offebergetillä (halkaisija 12 m), Tei±olan Jättekastenilla
(2 kpl, halkaisija 12 m), Kasbergetillä (2 kpl, halkaisija 7 m) ja Storbergetillä (3 kpl),
Tammisaaren Granhammarskogenilla (4 kpl) ja Kasbergetillä (3 kpl suurta), Vantaan
Kasabergetillä, Siuntion Brunniberget—Kalkbergetillä, Porvoon kunnan Treskilässä (4
kpl) ja Jerusalembergetillä, jolle on kolme pronssikautista hautaröykkiötä ja kaksi
hajoitettua jungfmdansia eli sokkelolatomusta.
Kalliomaalauksia on pystysuorilla kallioseinämillä Kirkkonummen Vitträskin God—
darsbölebergenillä ja Juusjärven Dunderberget—Pahamäellä sekä Espoon Nuuksion
Pitkäjärven Jäniskalliolla,
Myös linnavuoret, piilokirkot, vanhat rajamerkit ja historialliset tapahtumapaikat ovat
tärkeitä suojelukohteita. Lohjan kunnan Linnanmäellä on ollut rautakaudella muinais—
linna, jonka kivivallit ovat havaittavissa jyrkkärinteisen kalliokummun päällä.
Rannilolla esiintyy useita kas(a)—alkuisia vuorten nimiä, jotka viittaavat niiden olleen
vartio— tai majakkatulien paikkana. Joidenkin Telegrafbergetien nimi mahdollisesti
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viittaa v. 1855 tehtyyn Tukholmasta Helsinkiin ja edelleen Pietariin ulottuvaan opti
seen lennätinjärjestelmään.
Historialliset arvot korostavat kohteen merkittävyyttä muinaismuistojen tai kulttuu—
riympäristöjen säilymisen kannalta sekä tutkimus— ja opetuskohteena. Kulttuurihisto—
riallisia kohteita suojellaan myös erityislainsäädännöllä (mm. muinaismuistolaki) ja
esimerkiksi museovirasto voi antaa lausunnon tällaisista suojeltavista kohteista,
8Å Muuttuneisuus ja nykyinen käyttö
Arvioitu luonnontilaisuuden aste (muuttuneisuus) kuvaa alueen maankamaran ja
eliökunnan alkuperäisyyttä. Luonnontilaisuutta vähentävät ihmistoiminnan muodot
kuten kallionlouhinta, tienrakennus, asutus, sähkölinjat, metsänkäsittely, kasvillisuu—
den kuluneisuus ja läheinen melulähde.
Luonnontilaisessa ympäristössä tai vakiintuneessa kulttuuriympäristössä voimaperäi—
nen ihmistoiminta, kuten maa—ainesten otto, aiheuttaa suuremman haitan maisema—
kuvaan kuin muuttuvassa rakennetussa ympäristössä.
Alueesta selvitettiin myös sen käyttö ulkoiluun, virkistykseen, opetukseen, tutkimuk
seen tai luonnonharrastukseen. Myös alueen merkitys matkailukohteena ja näköala—
paikkana otettiin huomioon.
9 RAJAUSPERUSTEET
Kallioalueet on pyritty rajaamaan mahdollisuuksien mukaan geologisina ja maise—
mallisina kokonaisuuksina. Tavallisesti yhden rajauksen sisällä on useita eri aiheisia
suojeltavia kohteen ominaisuuksia. Yleisenä periaatteena on ollut, että rajaus pitää
sisällään maisemallisen tai topograafisen kokonaisuuden.
10 ATK-JÄRJESTELMÄ
Tiedon keruuta varten kehitettiin ÄTK—tietokanta, jonka sisältö on määritelty kai—
liotutkimuksen metodisen kehitystyön yhteydessä. Tietojen käsittelyä varten kehitet
tiin järjestelmä, jonka avulla eri lähteistä tulevat tiedot voidaan yhdistää ja tietokan—
taa käyttäen voidaan tehdä kohteiden arviointia mm. käyttäen kenttien välisiä lasken—
tamalleja. Tulostusta varten kehitettiin edelleen ATK—lomakkeet eri tarkoituksiin
(kohdekuvaus, numeerinen arviointi, karttaotteen selitysosat) sekä laadittiin järjestel
mät tietokannan ylläpitämiseksi ja taltioimiseksi valtakunnallisiin järjestelmiin sovel—
tuen.
Tietokantatyyppinä käytettiin standardien mukaista MS—DOS.DBF—järjestelmää
(ONE—Ykkönen—ohjelmisto; Narva Software), joka toimii kaikissa tavallisimmissa
tietokantaohjelmistoissa (esim. dBASE; Ashton—Tate) ja joka voidaan muuttaa hel
posti muille käyttöjärjestelmille (esim. UNIX). Ohjeimistolia laadittiin kaavakepohja,
joka poimii tiedot tietokannasta tietyille sarakkeille. Näin tietokannasta tulostuu
alueista ulkoasultaan samanlainen kaavake, jossa kohteen tiedot ovat esitettynä.
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Tietokantaa voidaan edelleen täydentää ja käyttäjät voivat lisätä tietuerakenteeseen
tarvitsemansa kentät, ATK—muotoisena tietokannan käyttö on nopeata mm. ha—
kusanojen avulla tapahtuvin selailuin. Tietokanta on LIS—järjestelmän mukainen ja se
voidaan siirtää valtakunnallisiin tietoverkkoihin. Tietokarmasta voidaan tulostaa myös
kohdekarttoja, joissa koordinaattien määräämiin kohtiin saadaan myös ominaisuustie—
toja. Tässä työssä käytettiin FINGIS—ohjelmistoa karttojen tulostuksessa.
11 UUDENMAAN LÄÄNIN ARVOKKAIKSI TODETUT
KALLIOALUEET
Uudenmaan läänin alueelta rajattiin yhteensä 304 arvokasta kallioaluetta, joiden
yhteispinta—ala on noin 17.500 ha ja keskimääräinen koko 57 ha. Keskimääräinen
arvoluokka on 3,2 (luokat 1—4) ja painotettujen keskiarvojen keskiarvo 2,9.
Arvoluokkiin 1—2 sijoittui yhteensä 43 kallioaluetta, joiden yhteispinta—ala on 3.800
ha. Arvoluokkaan 3 kuuluu 160 aluetta ja pinta—ala on 8.600 ha. Arvoluokkaan 4
kuuluu 101 aluetta ja pinta—ala on 5.000 ha. Arvoluokkaan 1 kuuluvat alueet
määritetään tarkemmin vasta myöhemmin, kun koko maan kallioalueiden
arvojakauma selviää.
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LIITE 1 UUDENviAÄN KALLIOTUTK1MUKSEN ALUEET
LEA = arvo luokka, ALUE = kuntanmero ja kohdernmero,
jonka muicaan lomakkeet ja kartat on järjestetty
Artjärvi
Hietanan Haukkavuori 3 ALUE: 015 :269
Huuhtaankafljo 3 ALUE: 015 :270
Lauldcakailio 2 ALUE: 015 :271
Merikallio 3 ALUE: 015 :272
Netsäkulman Haukkavuori 4 ALUE: 015 :273
Uotlanmäki 4 ALUE: 015 :274
Äskola
Haukankallio LKA: 3 ALUE: 018 :225
Hiirkoski LEA: 3 ALUE: 018 :226
Kiriricokivenkallio LEA: 4 ALUE: 018 :227
Kirnukalliot LEA: 2 ALUE: 018 :228
Kirveskalijo LEA: 3 ALUE: 013 :229
Korkeakallio LEA: 3 ALUE: 018 :230
Lakeakallio LEA: 3 ALUE: 018 :231
011inka11ioRyssänka11io LEA: 4 ALUE: 018 :232
Vähänjärvenkallio LEA: 3 ALUE: 018 :233
Espoo
Bosmaim LEA: 4 ALUE: 049 :1
Dämman LEA: 4 ALUE: 049 :2
Hakjärvi (Nuuksio) LEA: 3 ALUE: 049 :10
Haraatka11iot LEA: 4 ALUE: 049 :4
Jäniskallio (Nuuksio) LEA: 3 ALUE: 049 :11
Kaitalampi (Nuuksio) LKA: 3 ALUE: 049 :12
Kalajärvibergen LEA: 4 ALUE: 049 :15
Kue1berget LEA: 3 ALUE: 049 :5
Käärlampi (Nuuksio) LEA: 1 ALUE: 049 :13
LintuvaaraMonikko LEA: 3 ALUE: 049 :16
Lippukallio (Nuuksio) LEA: 2 ALUE: 049 :7
Långkärrsbergen LEA: 3 ALUE: 049 :14
Mustakallio (Nuuksio) LEA: 3 ALUE: 049 :8
Pääskyska11ioHynJceberget LEA: 2 ALUE: 049 :9
Rocksberg LEA: 4 ALUE: 043 :3
RomvuoriHaukkaiampi LEA: 2 ALUE: 049 :6
Hanko
Falkberget LEA: 3 ALUE: 078 :131
Parkberget LEA: 4 ALUE: 078 :132
Tvärminneön LEA: 2 ALUE: 078 :133
Uddskatan Tuiliniemi LEA: 3 ALUE: 078 :134
Helsinki
Haltiavuori LEA: 4 ALUE: 091 :20
Kaitalahti, Laajasalo LEA: 3 ALUE: 091 :17
Kontula LEA: 4 ALUE: 091 :21
Nuottaniemi, Uutela LEA: 3 ALUE: 091 :19
Viikki LEA: 4 ALUE: 091 :18
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LIITE 1/2
Hyvinkää
Hirvika11ioJaananka11io LKA: 3 ALUE: 106 :82
Kalkkikallio LKA: 3 ALUE: 106 :90
Karrumäki LKA: 3 ALUE: 106 :89
Kytäjä LKA: 4 ALUE: 106 :25
Lintuoja LKA: 4 ALUE: 106 :83
Mäenalusta UcA: 3 ALUE: 106 :84
Pahnakalljo LKA: 4 ALUE: 106 :87
Palosenkallio LKA: 2 ALUE: 106 :86
Usminkallio LKA: 2 ALUE: 106 :88
Inkoo
Bredbergen LKA: 2 ALUE: 149 :93
Djupkleven LKA: 4 ALUE: 149 :91
Innanbäckin Kasabergen LKA: 3 ALUE: 149 :96
Långbergen LKA: 4 ALUE: 149 :98
Nordanberget LKA: 3 ALUE: 149 :94
Skräckmalmen UCA: 3 ALUE: 149 :95
Strömbergen LKA: 3 ALUE: 149 :97
Telegrafberget LKA: 4 ALUE: 149 :92
Karjaa
Binalsberget LKA: 4 ALUE: 220 :135
Blåsippsberget LKA: 3 ALUE: 220 :136
Brynikbacka LKA: 4 ALUE: 220 :137
Fängkärrsberget-Li11ma1m LKA: 3 ALUE: 220 :138
Klintberget LKA: 3 ALUE: 220 :139
Korpberget LKA: 4 ALUE: 220 :140
Lökberget LKA: 3 ALUE: 220 :141
Makubergen LKA: 3 ALUE: 220 :142
Karj alohj a
Hyypiänmäki LKA: 4 ALUE: 223 :172
Kalkkimäki LKA: 3 ALUE: 223 :173
Karkali LKA: 2 ALUE: 223 :174
Laukmäki LKA: 3 ALUE: 223 :175
Mailankallio LKA: 3 ALUE: 223 :176
Myllymetsä LKA: 4 ALUE: 223 :177
Pyöli LKA: 3 ALUE: 223 :178
Saunakallio Myllyjoki LKA: 3 ALUE: 223 :179
Suuriniemi UCA: 3 ALUE: 223 :180
Jänuuninka11io LKA: 2 ALUE: 223 :181
Karkkila
Haukkamäki LKA: 3 ALUE: 224 :182
Korkeamäki UCA: 4 ALUE: 224 :183
Kulosuonmäki-Multamäki LKA: 4 ALUE: 224 :184
Leinmoinvuori UCA: 3 ALUE: 224 :185
Metelinmäki LKA: 3 ALUE: 224 :186
Kauniainen
Kasavuori LKA: 3 ALUE: 235 :22
Kirkkonummi
Bolibergen LKA: 2 ALUE: 257 :43
Dunderberget LKA: 4 ALUE: 257 :44
Falkberget LKA: 2 ALUE: 257 :51
Goddarsbölebergen UA: 3 ALUE: 257 :48
Gruvbölebergen LKA: 3 ALUE: 257 :42
GunnarsbyHögberget LKA: 2 ALUE: 257 :41
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Harabacken LKA: 2 ALUE: 257 :47
Haukipää LKA: 3 ALUE: 257 :60
Högberget LKA: 4 ALUE: 257 :50
IsbergenKorso1amsbergen LKA: 2 ALUE: 257 :37
Järsö LKA: 3 ALUE: 257 :38
KakarbergetRaakka1a LKA: 4 ALUE: 257 :52
Kasaberget LKA: 3 ALUE: 257 :53
Kitte1bergetUrbysberget LKA: 1 ALUE: 257 :45
Maijanka11iotRojamäki LKA: 4 ALUE: 257 :46
Petbergen-Näsbacken LKA: 3 ALUE: 257 :49
Porkkalanniemi LKA: 1 ALUE: 257 :39
Lapinj ärvi
Falkberget LEA: 3 ALUE: 407 :275
Hiidenkallio LKA: 3 ALUE: 407 :276
Hösängsberget LEA: 4 ALUE: 407 :277
Kalliola LEA: 3 ALUE: 407 :278
Mäyrämäki LEA: 4 ALUE: 407 :279
Niemenkallio LEA: 3 ALUE: 407 :280
Soidenkallio LEA: 4 ALUE: 407 :281
Tornikallio LEA: 2 ALUE: 407 :282
Vilanberget LEA: 3 ALUE: 407 :283
Liljendal
Kummeiberget
Lohjan kaupunki
Kiviniemen louhos LEA: 3 ALUE: 427 :187
Lahokallio LEA: 4 ALUE: 427 :188
Tytyrin louhos LEA: 3 ALUE: 427 :189
Lohjan kunta
Hausnuinmi LEA: 2 ALUE: 428 :190
Hermalan Kalkkimäki LEA: 2 ALUE: 428 :191
Kirkkovuori LEA: 3 ALUE: 428 :192
Kivimäki LEA: 3 ALUE: 428 :193
Kohagabergen LEA: 4 ALUE: 428 :194
Koirakallio LEA: 2 ALUE: 428 :195
Lakimäki LEA: 4 ALUE: 428 :196
Lehtikallio LEA: 3 ALUE: 428 :197
Lieviön Nyllymäki LEA: 3 ALUE: 423 :198
Linnanmäki LEA: 3 ALUE: 428 :199
Myllyniitunkallio LEA: 3 ALUE: 428 :200
Närkmäki LEA: 3 ALUE: 428 :201
Outamon Nyllylampi LEA: 3 ALUE: 428 :202
Pahnamäki LEA: 4 ALUE: 428 :203
Patamäki LEA: 4 ALUE: 428 :204
Pelimäki LEA: 3 ALUE: 428 :205
Riikinmäki LEA: 3 ALUE: 428 :206
Ristiakia LEA: 3 ALUE: 428 :207
Storskogsberget LEA: 4 ALUE: 428 :208
Tennooninäki LEA: 3 ALUE: 428 :209
Tolpoonsuo LEA: 3 ALUE: 428 :210
Torholan Myllylampi LEA: 3 ALUE: 428 :212
Torholan luolakallio LEA: 2 ALUE: 428 :211
Äijäsmäkisa1imäki LEA: 2 ALUE: 428 :213
Loviisa
Råberget LEA: 4 ALUE: 434 :285
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Myrskylä
Koivusillankallio LKA: 4 ALUE: 504 :236
Kolakärri LKA: 4 ALUE: 504 :287
Laukkakallio LKA: 3 ALUE: 504 :288
Luikonmäki LKA: 3 ALUE: 504 :289
Nybackaskogen LKA: 4 ALUE: 504 :290
Patakallio—Kiiskikallio LKA: 3 ALUE: 504 :291
Mäntsä lä
Horsmankallio LKA: 3 ALUE: 505 :234
Isoholma UCA: 4 ALUE: 505 :235
Karhuaronkallio LKA: 4 ALUE: 505 :236
Löytynkalliot LKA: 4 ALUE: 505 :237
Seinäkallio LKA: 3 ALUE: 505 :238
Telakopinkalliot LKA: 3 ALUE: 505 :239
Ullamäki LKA: 4 ALUE: 505 :240
Nummi-Pusula
Haukkamäki LKA: 2 ALUE: 540 :214
Isomäki LKA: 4 ALUE: 540 :215
Kalkkimäki LKA: 3 ALUE: 540 :216
Kuurtionmäki LKA: 3 ALUE: 540 :217
Laukkamäki LKA: 4 ALUE: 540 :218
Lintukiimanvuori LKA: 2 ALUE: 540 :219
Valkii UCA: 3 ALUE: 540 :220
Xijävuori LKA: 4 ALUE: 540 :221
Nurinij ärvi
Haukkaankallio LKA: 3 ALUE: 543 :57
Huitunmäki LKA: 4 ALUE: 543 :54
Isokallio LKA: 2 ALUE: 543 :60
Palomäki LKA: 3 ALUE: 543 :55
Paraatinkalliot LKA: 4 ALUE: 543 :58
Parkkimäki LKA: 3 ALUE: 543 :59
Sudenkallio UCA: 3 ALUE: 543 :56
Orimattila
Ilmakanmäki LKA: 4 ALUE: 560 :241
Kiiliönkallio LKA: 4 ALUE: 560 :242
Kivikallio LKA: 3 ALUE: 560 :243
Kotkanniemi UCA: 4 ALUE: 560 :244
Terriniemi LKA: 3 ALUE: 560 :245
Vuorenmäki LKA: 3 ALUE: 560 :246
Pernaj a
Brännbergen-Råberget UCA: 3 ALUE: 585 :292
Högberget LKA: 3 ALUE: 585 :293
Jomallierget LKA: 3 ALUE: 585 :294
Pålbölemalmarna LKA: 3 ALUE: 585 :295
Råberget Garpgård UCA: 3 ALUE: 585 :296
Silverberget UcA: 3 ALUE: 585 :297
Trullsberget UCA: 3 ALUE: 585 :298
Veckarby UcA: 3 ALUE: 585 :299
Vedahuggsmossen LKA: 4 ALUE: 585 :300
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Pohja
Brännbergen LKA: 3 ALUE: 606 :143
Lilihelvetet LKA: 3 ALUE: 606 :144
Långbrobergen LKA: 3 ALUE: 606 :145
Mannilammi LKA: 3 ALUE: 606 :146
Offeberget LKA: 3 ALUE: 606 :147
Skuruberget LKA: 3 ALUE: 606 :148
Yli—Falkkilanjärvi LKA: 3 ALUE: 606 :149
Porna inen
Haukankallio LKA: 3 ALUE: 611 :99
Kivisniemi LKA: 4 ALUE: 611 :100
Laukkoski LKA: 4 ALUE: 611 :101
Nyykränkallio UCA: 4 ALUE: 611 :102
Porvoon kaupunki
Kokonniemi LKA: 4 ALUE: 612 :247
Porvoon kunta
Baggnäset LKA: 4 ALUE: 613 :248
Buskisberget LKA: 4 ALUE: 613 :249
Båtviken-Båtvikören LKÄ: 3 ALUE: 613 :250
Henttalankoski LKA: 3 ALUE: 613 :251
Holmberget Hasselholmen LKA: 4 ALUE: 613 :252
Jerusalemberget LKA: 3 ALUE: 613 :253
Kallolankallio LKA: 3 ALUE: 613 :254
Kirkkallio LKA: 3 ALUE: 613 :255
Korppikallio LKA: 3 ALUE: 613 :256
Långdalsberget LKA: 3 ALUE: 613 :257
Norrnäsberget LKA: 4 ALUE: 613 :258
Renuiti Högberget UCA: 3 ALUE: 613 :259
Sannäs Ekbacken LKA: 3 ALUE: 613 :260
Skedberget LKA: 4 ALUE: 613 :261
Skyttarbacken LKA: 3 ALUE: 613 :262
Strandängsberget-Fa11berg LKA: 3 ALUE: 613 :263
Telegrafberget LKA: 4 ALUE: 613 :264
Treksilä LKA: 4 ALUE: 613 :265
Virvikin pallograniitti UCA: 2 ALUE: 613 :266
Pukki la
Kinttunäki UCA: 4 ALUE: 616 :267
Näntysuonkallio LKA: 4 ALUE: 616 :268
Ruotsinpyhtää
Haukkakallio LKA: 3 ALUE: 701 :301
Kirkkoka11ioSipu1ika11io LKA: 3 ALUE: 701 :302
Korkeakallio LKA: 3 ALUE: 701 :303
Tornikallio UcA: 4 ALUE: 701 :304
Sammatti
Hiilimäki U(A: 3 ALUE: 737 :222
Mustamäki LKA: 4 ALUE: 737 :223
Urtmäki LKA: 4 ALUE: 737 :224
Sipoo
Bastängeberget LKA: 4 ALUE: 753 :110
Brob1e LKA: 4 ALUE: 753 :116
Brännberg LKA: 2 ALUE: 753 :106
Byträsk (Irnmersby) LKA: 3 ALUE: 753 :103
Böleberget LKA: 3 ALUE: 753 :107
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Dagsverksberget LKA: 4 ALUE: 753 :104
Falkbergsklobbarna LKA: 3 ALUE: 753 :113
Gillerberget LKA: 2 ALUE: 753 :108
Hack1isbackaKasaberget LKA: 4 ALUE: 753 :109
H1tingberget LKA: 3 ALUE: 753 :105
Kalkberg LKA: 3 ALUE: 753 :111
Kummelbergen LKA: 2 ALUE: 753 :112
Linnanträsk UCA: 3 ALUE: 753 :114
Sa1parskogenHögberget LKA: 3 ALUE: 753 :115
Segelklimp LKA: 2 ALUE: 753 :117
Siuntio
BrunnibergenKa1kberget LKA: 4 ALUE: 755 :61
Brännträsk LKA: 4 ALUE: 755 :76
Falkberget UCA: 4 ALUE: 755 :70
Flaggberget-Luntoberget LKA: 3 ALUE: 755 :71
Fågelviksberget LKA: 2 ALUE: 755 :65
Grottberget LKA: 4 ALUE: 755 :62
Kimpari LKA: 2 ALUE: 755 :77
Klöverberget LKA: 4 ALUE: 755 :72
Kreansberget LKA: 3 ALUE: 755 :73
Långfallsbergen LKA: 3 ALUE: 755 :63
Råbergen LKA: 3 ALUE: 755 :66
Skogsforsen LKA: 3 ALUE: 755 :74
StorbergetLångberget LKA: 2 ALUE: 755 :64
Svinberget LKA: 4 ALUE: 755 :75
Tornberget LKA: 4 ALUE: 755 :67
Trappberget LKA: 4 ALUE: 755 :68
Vargberget LKA: 3 ALUE: 755 :69
Tammisaari
Fäsundet LKA: 4 ALUE: 835 :150
Granhaminarskogen LKA: 4 ALUE: 835 :151
Kasberget LKA: 3 ALUE: 835 :152
Telegrafberget LKA: 3 ALUE: 835 :153
Träskeshalsen LKA: 3 ALUE: 835 :154
Uvalalierget LKA: 3 ALUE: 835 :155
Tenhola
Gumböleberget UcA: 3 ALUE: 842 :156
Jättekasten LKA: 3 ALUE: 842 :157
Kasberget LKA: 3 ALUE: 842 :158
Kivitokbergen LKA: 4 ALUE: 842 :159
Klobbergen LKA: 3 ALUE: 842 :160
Kroksviksbergen UCA: 3 ALUE: 842 :161
Kusberget LKA: 3 ALUE: 842 :162
Lökudden LKA: 3 ALUE: 842 :163
Näsebergen Framnäs LKA: 3 ALUE: 842 :164
Näseberget Bromarv LKA: 3 ALUE: 842 :165
Rånäsudden LKA: 3 ALUE: 842 :166
Storberget LKA: 4 ALUE: 842 :167
Svinberget LKA: 4 ALUE: 842 :168
Svinberget Kvigos LKA: 3 ALUE: 842 :169
Vallsbergen LKA: 3 ALUE: 842 :170
Ärmdalsberget LKA: 2 ALUE: 842 :171
LWFE J7 2$
Tuusula
Korkeakallio LKA: 3 ALUE: 853 :78
Orikorvenkalliot UCA: 4 ALUE: 858 :81
RydybackaKratinkallio LKA: 3 ALUE: 858 :79
Vähäsuonkallio LKA: 4 ALUE: 858 :80
Vantaa
Herukkapuro LKA: 3 ALUE: 092 :27
HögbergetSotunki LKA: 3 ALUE: 092 :30
Kakolanmäki LKA: 3 ALUE: 092 :23
Kasaberget LKA: 2 ALUE: 092 :31
Konkoonkalliot LKA: 4 ALUE: 092 :28
Kyrkberget LKA: 4 ALUE: 092 :32
Labbacka LKÄ: 3 ALUE: 092 :33
Länsisalmi LKA: 4 ALUE: 092 :34
Mossaberget LKA: 4 ALUE: 092 :24
Mustavuori LKA: 2 ALUE: 092 :35
PetikonmäkiHermanskärret LKA: 3 ALUE: 092 :25
Sotilaskorpi LKA: 4 ALUE: 092 :29
Vaskivuori LKA: 3 ALUE: 092 :26
3rännbergetHyppjaskärr LKA: 2 ALUE: 092 :36
Vihti
Aittoonmäki LKA: 4 ALUE: 927 :118
Haukkalamininkallio LKA: 3 ALUE: 927 :123
Hyrtiö LKA: 3 ALUE: 927 :119
Katinhännänkallio LKA: 4 ALUE: 927 :124
Kirveskallio UcA: 4 ALUE: 927 :120
Konianvuori LKA: 1 ALUE: 927 :128
Kutumäki LICA: 3 ALUE: 927 :125
Laukkamäki LKA: 3 ALUE: 927 :121
Myllypuro LKA: 3 ALUE: 927 :126
Märjäntienmäki LKA: 2 ALUE: 927 :122
Rokokallio LKA: 2 ALUE: 927 :129
Viinakokkoi LKA: 4 ALUE: 927 :130
VähäParikas LKA: 4 ALUE: 927 :127
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